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"Hakkımda yazılanları 
büyük bir d ikkatle  
okurum. Kim ne derse 
desin, Türkiye’de eleştiri 
çok daha sağduyulu, 
derinlikli bugün."
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Selim İleri: "Gerçek yaşamdaki hiç kimseyi 
roman kişisi yapmaya yeltenmedim"
Bu söyleşimizi, bir bakıma, son 
sıralar eski kitaplarının yeniden 
ve arka arkaya yayınlanmasına 
borçluyuz. “Her Gece Bodrum”, 
İ “Cehennem Kraliçesi” gibi ro­
manlarının yanı sıra, “Hüzün 
Kahvesi”yle “Kötülük”te de bü- 
< tün hikayelerin derlendi...
Bütün hikayeler denince, birden- 
: bire artık hikaye yazamayacakmı-
j şım gibi geldi.
Yok, onu demek istemiyorum. 
Yeni basımlar, yani doğumların­
dan yıllar sonra bu çocuklarına 
hangi gözle bakıyorsun?
Bu çok garip bir duygu. Her şey­
den önce hüzün veriyor insana. 
Geçip- gitmiş zaman konusunda 
hüzün, yaşanmamış yıllar, geçip 
gitmiş gençlik, körelmiş duygu­
lar... Bir ikisinin düzeltilerini ben 
yapayım dedim, gerçekten mut­
suzluğa kapıldım. Yazdığım gün­
ler, hatta saatler, çalıştığım ortam, 
kokusuna, renklerine, ışıklarına 
kadar geri geldi. Öyle olunca, hiç­
bir şey sona ermemiş gibi geliyor. 
Elinizde değil, bu yanılgıya sapla­
nıp kalıyorsunuz. Hepsini sanki 
dün yazmışım gibi.
Yazdıklarına bugün de yüzde 
yüz bağlısın diyebilir miyiz? 
Hayır, bağlı değilim. Kusurlarımı 
görüyorum. “Hüzün Kahvesi”nde 
ve “Kötülük”te yer alan öyküler, 
yaklaşık bir yirmi yılı kapsıyor. Yir­
mi yılda yazar da, yazış tarzları da 
elbette çok değişiyor. Fakat kusur­
lar kadar erdemler de gönlü çeli­
yor. Sonraları sevmekten, benim­
semekten caydığım bazı hikayeler 
var ki, bu kez, bunca yıl sonra ho­
şuma gitti. Tazelikleri şaşırttı. Biraz 
da üzdü: Artık öyle yazamam.
Ne var ki Selim İleri çizgisinde 
değişmeyen özellikler de sözko-
elim İleri 1967'den 
bu yana yazan, kimilerince 
göklere çıkarılan, kimilerince 
de "pasifist ve kötümserJl 
bulunan bir yazar. Daha önce 
yayınlanmış öykülerinin 
derlendiği",Kötümser" ve yeni 
baskısı yapılan romanı 
"Cehennem Kraliçesi" ile son 
günlerde yine gündemde... 
Selim İleri'nin 25 yıllık yazın 
yaşamının yanı sıra Türk 
edebiyatına ilişkin görüşlerini 
de açıkladığı bu söyleşiyi 
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nusu. Başlangıçtan bu yana, 
“yaşama acemisi” adında bir 
adsız kahraman, bütün öykü ve 
romanlarında dolaşır. Şimdi şu­
nu sormak istiyorum: “Hüzün 
Kahvesinden “Mavi Kanatların­
la Yalnız Benim Olsaydın”a, bu 
adsız kahraman ne gibi değişik­
liklerden geçti? Hala, bir “yaşa­
ma acemisi” mi?
Bu “yaşama acemisi” sözü benim 
mi, çok net hatırlamıyorum. O sö­
zü, “Destan Gönüller”in yayınlanı- 
şı sırasında ilk kez Doğan Hızlan 
kullandı galiba. Ya da sevgili Do­
ğan Hızlan’la bir konuşmamızda 
ben söyledim de, Doğan arka ka­
pak yazısında yazdı; böyle bir şey. 
Sen de hatırlayacaksın, o yıllarda 
Doğan’la daha sık görüşebilirdik. 
70’li yıllar...
Evet. Bir edebiyat çevresi vardı, 
beni yetiştiren insanlar... Memet 
Fuat, Cemal Süreya, Yeni Dergi, 
Papirüs... Elbette hocam Vedat 
Günyol ve Yeni Ufuklar dergisi, 
Rauf Mutluay... Sonra Behçet Ne- 
catigil... Kendisinden çok şey öğ­
rendiğim Kemal Tahir... Hikayeleri­
ni defalarca okuduğum Oktay Ak- 
bal... Bu yazarların Edip Cansever, 
Turgut Uyar gibi şairlerin yanında 
bulunmaktan büyük haz duyar­
dım. Attila Ilhan’a durmadan mek­
tuplar yazardım. Böyle böyle zen­
ginlikler edindim, vokabülerim ge­
lişti. Birçok söz, deyiş, böyle böy­
le yer etti, gelişti, etkiler altında 
kaldım. Karşıt görüşlerden sentez­
lere ulaşmaya çalıştım. Fakat gali­
ba hep yaşama acemisi kaldım.
Bu sözü değişik söylemlerle 
tekrar tekrar dile getirişinin özel 
bir anlamı olmalı.
Yaşama acemisi birçok insan yaşı­
yor bu ülkede. Şimdi ezbere çıka-
ramam ama, çok severek kullan­
dığım iki pasaj var. Biri “Yaşarken 
ve Ö lürken” de: Başarmışların 
dünyasında bütün ezilmişlerin bir 
gün birleşeceğini söylemeye çalı­
şan bir bölümdür; ezilmişler, top- 
lumdışılar, reddedilenler, horlanıp 
aşağılananlar... Ötekisi de “Hayal 
ve Istırapladır: Biz hayat mağlup­
ları, biz mağluplar... diyordum ga­
liba. Bunlar bana dokunur. Yaşa­
ma acemisi değişikliklerden geçti 
tabii. Demin de söylediğim gibi 
duyguları usul usul köreliyor. 
Gençliğin bir yazara verdiği çoş- 
kuyla orta yaşın sürüklediği özen 
birbirinden çok farklı iki şey. Coş­
ku azalıyor ister istemez. Yine ya­
şama acemisi, ama eskisi kadar 
bu acemilikten yüksünmüyor, ya­
kınmıyor. Tersine, mağlubiyetini 
gitgide bir şeref bile sayıyor. 
Seninle, eserlerinle ilintili eleşti­
rileri anacağım şimdi. Genelde 
iki uçta toplamak olası: Ya beğe­
nildin, ya yerin dibine batırıldın. 
Yerenler, pasifist buldular, kö­
tümser buldular...
O günlerde birtakım sloganların 
yarattığı heyecanlar vardı. Yaradı­
lış bakımından her türlü slogana 
ve bu soy heyecanlara karşıyım. 
Hiçbir zaman güdümlü sözlere, 
güdümlü sanata inanmadım.
Ama bu eleştirilerden etkilendin 
de. “Mavi Kanatlarınla Yalnız Be­
nim Olsaydın”ı yayımlayıncaya 
kadar bir dört yıl sustun. Bu 
suskunluğunu bir yılgınlık döne­
mi mi saymak gerekiyor, yoksa 
bir hazırlık dönemi mi? Ayrıca 
çok yazmakla, her yazdığını ya­
yınlamakla suçlanırdın...
Dört yıl hem yılgınlıktan sustum, 
hem de zaten bu romanın yazılışı 
uzun sürdü. Yazdıklarıma yöneltil­
miş olumsuz eleştirilerden etkilen­
medim desem yalan olur. Bunun 
değişik sebepleri var: O zamanlar, 
bilinçsiz de olsa, bir yarışın için­
deydim. Çok satan yazarlar ara­
sında sayılırdım. Bu yüzden be­
nimle uğraşıyorlar diye düşünür­
düm. Bugün bütün bunlar bitti. 
Kendimi hiçbir yarışın içinde his­
setmiyorum. Hakkımda yazılanları 
büyük bir dikkatle okurum. Şunu 
hemen belirteyim: Kim ne derse
desin, Türkiye’de eleştiri çok daha 
sağduyulu, derinlikli bugün. Bun­
dan on beş, yirmi yıl önce yazılan­
lar birtakım sol içerikli kelimelerle 
bezenmiş kof yazılardı. Bugün öy­
le değil.
“Ölüm 11işkileri”yle başlayıp 
“Cehennem Kraliçesiyle sür­
müş olan tuhaf bir eğilim vardı: 
Bu romanlarındaki tiplerle ger­
çek yaşamdaki insanları, adları 
ve sanlarıyla özdeşleştirme me­
rakı. Başka bir deyişle, bir tür, 
kim kimdir oyunu. Bu eğilimin 
nedenleri, sonuçları ve nihayet 
söylentilerdeki gerçek payı açı­
sından bugün ne düşünüyor­
sun? Bu romanlardan sonra 
yazdığın iki hikayede, “Kötü­
lükle yer alan “Prens Hamlet’in 
Trajik Öyküsü” ve kitaba adını 
veren hikayede, dikkatimi çekti 
S. I., A. S. gibi kısaltmalarıyla 
kendinden söz açıyor gibisin. 
Bir alay mı yoksa?
Ne saklayayım, bir parça alay ediş 
de sözkonusu. Bu konuyu artık 
konuşmak istem iyordum, işin 
doğrusu. Yirmi yıl öncesinin dedi­
koduları bunlar, bence hastalıklı, 
edebiyatın dışında kalmaya mah­
kum, çirkin bir bakış açısı... Hangi 
yazar, istese bile, gerçek yaşam­
daki bir başka kişiyi, hatta kendini 
yazabilir ki? Kağıt üzerindeki kişi­
dir hepi topu. Ama o yıllarda böy- 
lesi eleştiriler yazmaya pek me­
raklı birtakım edebiyat hafiyeleri 
vardı. Bu yüzden saygı duyduğum 
insanlarla tatsız olaylar geçti 
aramda. Aklı başında bildiğim kişi­
ler bugün bile o benim, öteki şu... 
diyebiliyorlar. Hiç kimseyi, gerçek 
yaşamdaki hiç kimseyi roman kişi­
si yapmaya yeltenmedim. Sadece 
gördüğüm hayatı romanda kur­
mayı denedim. Roman ne kadar 
kurmacayı gereksinirse, romanda­
ki kişilerim de o kadar gereksine­
cek^ elbette.
Ama bu tuhaf eğilim öteden beri 
okurun ilgisini çekiyor olmalı. 
Batı edebiyatında da benzerleri­
ni yakalamak olası. Gerçek payı 
hiç mi yok yazar açısından? 
Gerçek payı niçin olmasın? Bir ro­
mancı yaşamdan, okudukların­
dan, çevresinden, tarihten, yaşan-
"Gençliğin bir yazara verdiği coşkuyla orta 
yaşın sürüklediği özen birbirinden çok farklı 
iki şey. Coşku azalıyor ister istemez. Yine 
yaşam a acemisiyim am a, eskisi kadar bu 
acem ilikten yüksünmüyorum, 
yakınmıyorum. Tersine, mağlubiyeti gitgide 
bir şeref bile sayıyorum."
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"Toplum kültürün karın doyurmadığını ' 
düşünüyor, kültürel ortam da mutlu 
olamıyor. G ittikçe çalgı çengiyi müzik 
kültürü bilen bir topluma dönüşüldü.
Elbette eğlence sektörü olacak, ama 
kültürel ortamın sağlayacağı iç huzurundan 
öylesine uzak yaşanıyor ki... 'Kitap okumak 
neye yarar?' diye sorulduğuna gerçekten  
tanık oldum."
tılardan, yaşamöykülerinden, bir­
çok imkandan yararlanır. Bunun 
gibi gerçek kişilerden de esinlen­
diği olur. Ben de esinlendim. Ama 
bu gerçek kişiler, artık yazıda çizi­
de bütünüyle düşsel birer kimlik 
olurlar. Okur ya da eleştirmen ge­
çinenler bu düşsel kişileri senin 
deyişinle birtakım adlara sanlara 
oturtmakla, olsa olsa, dedikodu 
yapmış olacaklardır. Öyle de yapıl­
dı. Öyle yapılarak romancının 
dünyasına hiç de hakkımız olma­
dığı halde saldırıda bulunuluyor. 
Romancının yazmadıkları yazılmış 
gösterilmek isteniyor.
Seni hep eski ustalara saygı 
bağlamında sayısı çok az sanat­
çılardan biri olarak tanıdım. Oy­
sa günümüzde genel eğilim bu­
nun tamamıyla tersi. Bu yüzden 
de bir şeyleri hep yeniden baş­
latmak, daha önce hiçbir birikim 
yokmuşçasına, kendinden baş­
latmak çabası ağır basıyor. Ya 
da eski ustalar aşılmış, ele alın­
maya değmez sayılıyor. Günün 
modasına karşı koyuşunu nasıl 
yorumluyorsun?
Bu tutum edebiyatımızın incelik ve 
güzelliklerini genç okurlardan 
handiyse bilinçli şekilde sakla­
mak, gizlemekle eşanlamlıdır. Ya­
zınsal eserin ömrü, kitap çıktıktan 
üç ay sonrayla, raflarda, satış vit­
rinlerinde durduğu süreyle kısıtlı 
değildir. Veya şimdilerde olduğu 
gibi bütün bir edebiyat birkaç gü­
nümüz yazarının üst üste baskı 
yapan kitaplarından da ibaret de­
ğildir. Bugünün yargısı yarına ne 
ölçüde kalabilir? Öte yandan geç­
mişin verimleri güncel değerlen­
dirmelerle sil baştan yorumlanabi­
lir. Benim böyle kendimce çabala­
rım oldu, oluyor. Mesela Argos’ta 
Yakup Kadri’nin “Nur Baba” roma­
nıyla ilgili çok önemsediğim bir in­
celeme yayınladım. Okuyanlar bi­
lir, bu romanın kadın kahramanı 
Nigar Hanım bir bektaşi tekkesine 
sığınır. Romancı bunun sebepleri­
ni araştırmakta, çöken tekke gele­
neğini gözler önüne sermekte, Ni­
gar Hanım’ı da ahlak açısından bir 
düşüşe sürüklemek istemektedir. 
Ama bugün görüyoruz ki, romanın 
kahramanı romancıyı aşmış, ro­
mancıya direnmiş. Çevremde hep 
şaşıyorlar, İşte falanca şöyleydi 
¿öyleydi, birdenbire inanç çizgisi­
ne döndü diye. “Nur Baba”yı oku- 
salar, yeni ¿ir ufka açılabilecek­
ler...
Söylediklerinden şöyle bir so­
nuç çıkarabilir miyiz? Bugünün 
edebiyatını, özellikle roman ve 
hikaye açısından, dünün verim­
lerine oranla yetersiz mi bulu­
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yorsun? Bugünün yapıtları gü­
nün sorunlarına daha aydınlık 
bakamıyor mu ki, günün sorun­
larını dünün yapıtlarında arıyor­
sun?
Bugünün edebiyatı bugünün mo­
dalara yatkın okuruna herhalde 
ses yöneltebiliyor. Türkiye’de üst 
üste yaşanmış, tekrarlanmış siya­
sal baskı dönemleri, en büyük kö­
tülüğü Türk edebiyatına ve Türk 
kültürüne ettiler. Seçimle başa 
gelmiş hükümetler, kendi politika­
larının esiri oldular. Bu hükümetle­
ri devirenler hayatı zaptırapta alma 
sevdasında olduklarından, önce, 
kendi düşüncelerine sığmayan 
düşünceleri tahrip etmeyi vatana 
hizmet bildiler. Yaklaşık otuz yıllık 
bu sürecin sonucunda edebiyatı­
mız kısırlaştıkça kısırlaştı. 
Hükümetlerin politikası derken 
neyi kastediyorsun?
Tek parti döneminin sonunda Köy 
Enstitüleri’nden yetişme bir dizi 
yazar öne çıkartıldı, apaçık hükü­
met zoruyla. Bu yazarların köyün 
ve köylünün sorunlarını dile getir­
dikleri iddia edildi ama, sadece 
köylülük aşılanmaktaydı.
Evet ama, temeli bakımından 
hümanist düşünceyi savunanla­
rın emeğiydi Köy Enstitüleri. 
Olabilir. Gerçekten öyleydi. De­
mek ki hümanizm, köylülük karşı­
sında yenik düştü. Senin, Saba­
hattin Eyüboğlu’na, Azra Erhat’a 
hayranlığını biliyorum. Hizmetlerini 
ben de yadsımıyorum, nasıl yadsı­
yabilirim! Ama, Tanpınar’ın edebi­
yatı yanında Mahmut Makal’ı sa­
vunmak, edebiyatın ilerlemesini 
durdurmaktır ve çok tehlikelidir. 
Sonra Demokrat Parti döneminde 
yenilikçi edebiyatın karşısına hep 
kof değerler çıkartılmıştır, bununla 
da kalınmamış, edebiyat iyice top­
lumun dışına itilmiştir. 27 Mayıs 
görece bir özgürlük getirmiş, bu 
arada Yassıada mahkemeleriyle 
toplumda acısını hala çektiğimiz 
büyük yaralar açmıştır. Sivil hayat 
süngülenmiştir. O günlerde Tak­
sim Meydanı’na koskocaman bir 
süngü heykeli, tırnak içinde hey­
kel, dikilmişti... Sivil hayatın sön- 
dürüldüğü ortamda edebiyat nasıl 
gelişsin? Bu hep böyle devam etti. 
Toplum uygarca bir düzleme otu- 
ramadığı için edebiyat ya tek ta­
raflı ya da cılız kaldı, bu yazım açı­
sından. Okuma açısından ise, 
baskılar büsbütün arttı. Genç İn­
sanların çantaları aranıyor, kitap, 
sözgelimi bir şiir kitabı silahla bir 
tutuluyordu... Şimdi edebiyatçı, 
genç yazar ne yapsın? O, bu ko­
şullarda yetişti.
Yakup Kadri diyorsun, Tanpınar
diyorsun. Türk romanında daha 
farklı bir çizgiyi belirlemek iste­
diğini sanıyorum. Bu çizginin 
günümüzde uzantısı yok mu? Ya 
da, başka bir deyişle, bu çizgi 
günümüze nasıl ulaştı?
Bence çizgiyi Halit Ziya’dan baş­
latmak gerekiyor. Yakup Kadri, 
hatta Reşat Nuri bu çizginin deva­
mı bence. Sonra Refik Halit, Ab- 
dülhak Şinasi Hisar, Tanpınar... Bu 
yazarlar beni olağanüstü heye­
canlandırıyor. Anlatımları, dilleri, 
üslupları müthiş etkiliyor. Peyami 
Safa’yı da eklemek isterim. Günü­
müzde, sözgelimi, Attila Ilhan’ın 
romanlarını okurken, roman oku­
duğuma inanabiliyorum. Büsbü­
tün günümüze gelince, bu çizgi­
nin günümüz yazarlarını hemen 
hiç etkilemediğini, kültürel birikim 
açısından hiç mi hiç ilgilendirme­
diğini düşünüyorum. Arada bir 
Tanpınar diyorlar ama, ne onun iç­
ten alay ve hüznünü hissediyorlar 
ne de İanpınar’ın barok denebile­
cek mimarisine yakınlar. Sen de 
biliyorsun, en tuhafı, günümüz ro­
mancıları artık Marçuez’le filan kı­
yaslanıyor. Benim benimsediğim 
çizgi belki de çizgi dışı kalmıştır. 
Biz yine olumsuz bakışlara dal­
dık. Seninle özel söyleşilerimiz­
de hep yakındığımız, üzerinde 
durduğumuz bir olgu var: Kültür 
ve düşünce ortamımızdaki sığ­
lık, üretkenlikten uzak bir or­
tam... Bu konudaki satır başı 
görüşlerin...
Demin sözünü açtığım kısırlaştır­
ma, köreltme politikalarıyla çok 
ilintili. Artı, zaten kültürle başı hoş 
değil toplumun. Kültürün karın do­
yurmadığını düşünüyor, kültürel 
ortamda mutlu olamıyor. Gittikçe 
çalgı çengiyi müzik kültürü bilen 
¿ir topluma dönüşüldü. Bundan 
yakındığım sanılmasın, elbette eğ­
lence sektörü olacak. Ne var ki 
kültürel ortamın sağlayacağı iç hu­
zurundan öylesine uzak yaşanıyor 
ki... Bazen kitap okumak neye ya­
rar diye soruyorlar, bunun sorul­
duğuna gerçekten tanık oldum. 
Oysa ben ne kadar başka düşü­
nüyorum: Kitap okumak kötücül 
her şeyi yok edebilir. Kitap okuyan 
insanların da günün birinde, uzak 
bir ütopyada yepyeni bir düzen 
kuracaklarına inanıyorum.
Kültür karın doyurmuyor, dedin. 
Bir yandan da gerçekten böyle 
bir sorun sözkonusu. Yaşamını 
yazarlıkla sürdürebilmek, bu ül­
kede, çok az insana nasip olu­
yor. Kendimden örnek vereyim, 
çevirmenlikle geçinebilmem he­
men hemen olanaksız. Yine de 
bu arayışı yaşam boyu sürdür­
meye çalışıyoruz. Herkesin bu­
nu ülkü edinmesini isteyebilir 
miyiz?
Herkesin değil tabii. Herkesin ya­
zar ya da çevirmen olması da ge­
rekmiyor zaten. Ama toplumdaki, 
özellikle aydın geçinen toplumlar- 
daki sığlığı var eden kültürel biriki­
mi yadsımaktır; kültürel birikim 
yadsındığı için sığlık beliriyor. 
Benden sonra tufan dendiği gibi, 
artık, benden önce de tufan den­
mekte. Bence yazılı kültürümüz 
usul usul sona eriyor, şimdi her­
kes konuşuyor, şu an bizim de 
yaptığımız gibi. Artık o kadar kitap 
filan okunmuyor ki, Ferit Ed- 
gü’nün birkaç yıl önce yayınlanan 
“Şimdi Saat Kaç” denemeler kita­
bında yöneticisinden yerli burjuva­
mıza öylesine ağır dokundurmalar 
var ki, bir yerlerden yanıt mutlaka 
gelir demiştim. Ama Ferit Edgü, 
sık sık, zaten okumazlar diye pa­
rantezler açmış. Gerçeği benden 
çok daha somut biçimde, önce­
den görmüş.
1967’den beri yazıyorsun. Ede­
biyat, sanat çevrelerinin içinde­
sin. Sinema, tiyatro... Geniş bir 
çevren olduğunu biliyorum. İliş­
kilerin nasıl gelişti, nasıl sürüp 
gidiyor bu çevrelerle?
Bir zamanlar bu çevrelerin çok da­
ha içindeydim. Bugün eskisi ka­
dar değil. Çok sevdiğim, çok say­
dığım birçok dostumu kaybetmek 
zorunda kaldım. Hiçbir şey tek ta­
raflı olmuyor: Ben de kırdım, onlar 
da. Çoğunu hiç mi hiç özlemiyo­
rum. Çoğunun hatıraları bile kal­
madı diyebilirim. Bugün az sayıda 
sanatçı dostum var, dostluğun bir 
emek olduğuna inanıyorum. 
Genelde karamsar, umutsuz bir 
yazar olduğun saptanagelmiştir. 
Okuruna karamsarlık aşıladığın 
söylenmiştir. Yaşama bakışın 
gerçekten karamsar mı? Yaşadı­
ğın toplumu, geleceği, kendi ge­
leceğini umutsuz mu görüyor­
sun?
Güleç bir yazar olmadığım mu­
hakkak. Ama toplumun dinamiz­
mine inanıyorum. Hayatiyetini 
kaybetmemiş olmasına inanıyo­
rum. Biz, henüz, insanın bireysel 
ve toplumsal dramlarına, sanat ve 
sosyoloji açısından, yeterince ve 
samimiyetle bakamamış bir toplu­
muz. Polisin dramı nedir, askerin 
dramı nedir, idam sehpasına götü­
rülen politikacının dramı nedir, 
bunlar henüz saptanmadı bence. 
Toplumun anatomisi saptanmadı. 
Fakat bugün hiç olmazsa önyargı­
lardan uzak yaklaşım lar var, 
önemli bir umut payı. Her şeye 
karşın geleceği umutsuz görmü­
yorum. Özdeğerini henüz yitirme­
miş bir kitlenin var olduğuna inanı­
yorum. Kapkaççı, köşe dönmeci 
yaşamaların ergeç silineceğine 
inanıyorum.
Klasik bir soruyla noktalayalım: 
Selim İleri bundaki sonraki yirmi 
beş yılda ne yapacak? Edebiyat­
tan sinemaya, sinemadan tiyat­
roya yine o yelpazede mi gezi­
necek? Başka tasarıların var 
mı?
Yarın için konuşabilmek güç. De­
ğil ki yirmi beş yıl... Üzerinde ça­
lıştığım bir roman var: “Leyla Mu­
kaddes Ünüvar”. Bu romanı istedi­
ğim biçimde bitirmeyi umuyorum. 
Sinema çok sevdiğim bir sanat; 
Türkan Şoray’la gerçekleştirmek 
istediğim iki proje var, keşke ger­
çekleşse...Tiyatro başka bir göz- 
ağrım. Olanak tanınırsa, tiyatroda 
yine çalışmak isterim, çok iste­
rim...
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